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SUMMARY
By the use oí scanning eTectronmicroscope,a detailed study of the shells
of/Certesella martiali (Certes), C. certesi (Penard) and C. australis Vucetich,
combonov. is made. \Vith the new available data, Certesella Loeblich & Tappan
and the three species just mentioned are redescribed.
Dentro de los Tecamebianos,la subfamilia Nebelinae Deflandre, 1953,es
una de las más interesantespor sus exigenciasecológicas,su morfo}ogíay por
la peculiar distribución geográfica de algunas de sus especies.
En este trabajo estudiamosmediante el uso del microscopio electrónico de
parrido las tecas de Certesellacertesi IPenard, 1911),C. martiali (Certes, 1891)
y C. australis (Vucetich, 197,;))combonov.
Estas especiesestán restringidas en la Argentina al Dominio Austral cor-
dillerano y presentan ciertas estructuras tecales comunes, tales como poros
frontales y laterales, como asimismo ornamentación del cuello.
De la literatura existente sobre las tres especiesque aqui estudiamos,y
de nuestra experienciapersonal, se desprendeque los poros frontales, laterales
y principalmente la ornamentación del cuello, son estructuras difíciles de
observar e interpretar mediante el uso del microscopIo óptico.
La ornamentacióndel cuello ha sido descripta siempre en las tres especies
como existente en la cara externa de la teca. Por otra parte, mientras Jung
(l942a) y Loeblich & Tappan 0961, 19(4) describen grupos de poros sobre el
cuello, otros autores CCertes,1891;Penard, 1911;Deflandre, 1936;Hoogenraad
& de Groot, 1944,1946,1948,1951;Vucetich, 1973) creen observar grupos de
elementosmás o menos esféricosy brillantes a los que denominaron "perlas".
En el caso de Certesella certesi todos los autores mencionadosdescribieronun
surco o canal que,partiendo del borde del seudostomacorre por la parte media
del cuello y termina en la mitad de la longitud de éste,dejando a amboslados
varias hileras de "perlas".
Utilizando el microscopio electrónico de barrido pudimos aclarar varios
aspectosde la morfología de estas especies,que hasta el presente parecían
sumamenteconfusas y que debian ser definidas con precisión, ya que la siste-
mática de los Tecamebianosse basa casi exclusivamenteen la morfología de
la teca.
1 CaH"erade] Investigador Científíco. Instituto de Limnolog1a (l. h P. L. A.). Oátedra de Limnolo-
gía. F'ac. de C. Nat. y Museo. I,a Plata. Contribución NI{ 127 del Instituto de L,imnología.
Obra del Centenario del Museo de La Plata, Tomo VI, de pág. 305a 313.
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Deflandre (1936)agrupó a las especiesde Nebela Leidy en ocho secciones,
basándoseen la presencia de estructuras tecales compartidas por ciertos gru-
pos de especies.N. certesi Penard, N. martiali Certes y N. australis VUGetich
estarian incluidas en la Sección VII, por poseer poros frontales, junto a N.
biggibosa Penard y N. murrayi Wailes. Posteriormente Jung (1942a) dividió a
Nebela Leidy en trece géneros,a los que nominó sin descripción ni designación
de especietipo. En el mismo año Jung (1942b)definió muy brevementeestos
géneros; de acuerdo con ellos N. certesi, N. martiali, N. murrayi y N. australis
perteneceríana penardiella Jung por poseerporos frontales y grupos de "poros"
en la vecindaddel seudostoma.Por carecerde tales "poros", esteautor separó)a
N. biggibosaPenard, especiepara la que creó el géneroPorasia. Posteriormente
Loeblih & Tappan (1961)crean el géneroCertesellapara el propuestopor Jung
(1942)comoPenardiella (Nebela),por ser homónimo de Penardiella Kahl (1930)
y designan especietipo a Nebela martiali Certes.
La mayoría de los especialistasen Tecamebasno han tenído en cuenta las
modificaciones taxonómicas propuestas por Jung. Ello se debe probablemente
a que sus innovacionesse sustentan sobre basesfrágiles. En varios casos ~eúne,
bajo un nuevo nombre genérico, conjuntos heterogéneos de tecamebas cuya
distinción de Nebela s. str. no es satisfactoria. Loeblich & Tappan (1961,1964)
tampocohan sido seguidosen las rehabílítaciones 'y génerosnuevos que propo~
nen basándoseen las publicacionesde Jung. (l942a, f)).
Consideramossin embargo que C. certesi (Penard), C. martiali (Certes),
C. australis (Vucetich) y C. murrayi CWailes) reúnen características acepta-
bles para separarlas a nivel genérico de otros grupos incluidos en Nebela Leidy.
Hemas examinado con el microscopio de barrido abundante material de
las tres primeras especies,coleccionadoen varias localidades del Dominio Aus-
tral cordillerano, incluyendo el distrito malvinense. De acuerdo con el resul-
tado de nuestras investigaciones,creemosconvenientedefinir con precisión este
conjunto de tecamebas,por lo que redescribimosel género Certesella Loeblich
& Tappan y las tres especiesque hemos estudiado.
Género Certesella Loeblich & Tappan, 1961
1875.Nebela Leidy, Acad. Nat. Sci. Philadelphia Prac.: 156 (en parte).
1942.Penardiella Jung, Arch. !ür Protistenk, 95: 317.
1961.Certesella Loeblich & Tappan, Prac. Bial. SocoWash., 74: 215.
Vista de frente la teca es piriforme, con la base redondeada.El desarrollo
del cuello varía según las especiesdesdenulo a muy bien diferenciado. El seu-
dostomaes más o menos ovaladoy está rodeado por un rebordeliso, quitinoide.
En la cara interna de la teca, por debajo del seudostoma,hay una o varias.
series de dentículos cónicos.Aproximadamenteen la mitad anterior de la teca,
existe un par de orificios simétricos, de contorno más o menos circular, que
atraviesan la teca de lado a lado constituyendoun Verdaderocanal.
Vista de lado, la teca es comprimida, con o sin desarrollo de carena. Apro-
ximadamenteen el tercio anterior de la teca existen poros pequeñosque pue-
den estar en número par o impar. El revestimientovaría desde el típicamente
nebeloide,con placas circulares u ovales,hasta el liso con falta total de placas
de tipo Hyalosphenia.
A nuestro juicio, la presencia del par de orificios simétricos que atraviesan
la teca de lado a lado y los grupos de denticulos en la cara interna de la misma,
constituyen caracteres morfológicos peculiares y suficientemente válidos para
separar el conjunto integrado por C. martiali, C. certesi, C. australis y C. mu-
rrayi, de otros incluidos en el géneroNebela.
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Lámina 1. - Certesella martiali. 1, vista frontal panorámica (x 500); 2, vista lateral
panorámica (x 600); 3, protuberancias laterales y orificios frontales (x 1.300); 4,
detalle de un orificio frontal (x 4.000); 5, detal~ede un poro lateral sobre la protu-




1891.Nebela martiali Certes, Mission Scientif. Cap. Horn, Zool., 6, p. 13, pl. H,
figs. 5, 6.
1841.penardiella martiali Jung, Arch. tür Protistenk., 95: 317.
Teca piriforme con cuello bien desarrollado.Seudostomaeliptico, algo hun-
dido en su parte media y bordeadopor un labio quitinoide gruesoy liso. Como
se observaen la figura 6, por debajo de este labio y en la cara interna de la
teca, existen dos grupos de dentículos cónicos separadospor una zona media
sin ornamentación. La cara externa es lisa, con lo que se demuestra que los
"poros" y "perlas" descriptos sobre ella, por diversos autores, son proyeccíones
o esculturas cie la pared ínterna. Vista lateralment'8no presenta carena, y a
cada lado de la teca se observa una protuberancia más o menos pronunciada,
en la que se abre un pequehoporo (fig. 5). Por debajo de estosporos y en vista
fronhl hay un par de orificio.3simétricos grandes, de contorno casi circula.l.
Estos forman un verdadero canal que atraviesa la teca de lado a lado, for-
mando especiesde asas a cada costado (figs. 2 a 4). El revestimiento es indis-
tínguib~econ el microscopIOóptico. Con el microscopio de barrido, en cambio,
aparece formado por placa3 amorfas. El color de la teca varía de amarillento
a castaño oscuro.
Dimensiones.- Longitud: 147-2330; ancho máximo: 77-1300; seudosto-
ma: 35-690'
Distribución geográfica. - Argentina: provincia de Río Negro, Chubut,
Tierra del Fuego, Islas Malvinas; Sur de Chile, Australia, Nueva Zelandia, Java,
Sumatra, Tasmania, Colombia, Isla Marion. Laminger (1973,p. 293) cíta para
Guatemala una variedad sin "perlas" y de dimensiones muy inferiores a las
de la forma tipica.
Material examinado: 38 ejemplares de esfagnosde turbera, procedentesde
las cercanías del río Pipo, Tierra del Fuego; 10 ejemplares de musgos de un
mallín cercano a Paso de las Nubes,Prov. de Río Negro; 20 ejemplares de es-
fagnm cercanosal río Navarro, Prov. de Chubut; 20 ejemp~aresde esfagnosde
Moody Brook, Islas Malvinas.
Certesella certesi (Penard, 1911)
(Lám. II)
1891.Nebela collaris val'. a y b Certes, Mission Scientit. Cap Horn, 1882-1883,
Zoologie,6: 13,pl. II, figs. 5, 6.
1911.Nebela certesiPenard, Brit. Antarct. Exped.,1907-1909,1 (6): 241,fig. 730,b.
1841.Penardiella certesi, Jung, Arch. für Protistenk., 95: 318.
Teca piriforme alargada, con la base redondeada. Cuello de longitud va-
riable pero siempre bien desarrollado. El seudostomaes elíptico y tíene un
labio quitinoíde grueso y liso. Por debajo de éste y en la cara interna de la
teca existen dos grupos de dentículos cónicos,separadospor una barra delgada
que corre en sentido longitudinal (fig.6). Esta barra fue descripta anterrior-
mente como un surco o canal excavadoen la cara externa de la teca.
Vista de lado la teca es muy comprimida. Presenta un esbozo de carena
(fig. 2) Y un pequeñoporo alargado a cada lado del cuello (fig. 5). Vista de
frente tiene por debajo de los pequeñosporos laterales, un par de orii"lcios
simétricos,de menar tamaño 'quelos de la especieprecedentey de forma más
o menosirregular (figs. ,3,4). Estos atraviesan la teca de lado a lado formando
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Lámina 11.- Certesella certesi. 1, vista frontal panorámica (x 800); 2, vista lateral
panorámica (x 800); 3, orificios frontales (x' ,2.200); 4 detalle de un orificio frontal
(x 5.000); 5, poro lateral (x 5.000); 6, vista seudostomial, dentículos intern~~
barra longitudinal media (x 2.800);
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un canal. El revestimiento es de tipo nebeloide,con escamassiliceas elípticas,
ovalesy circulares. El color varia de amarillento grisáceo a casi incoloro.
Dimensiones.- Longitud: 80-157fL; ancho máximo: 70-90fL; seudostoma:
30-48 fL'
Distribución geográfica. - Argentina: Prov. de Río Negro,Chubut, Tierra
del Fuego, Islas Malvinas; Sur de Chile, Antártida, Isla Marian, Australia,~Nue-
va Zelanaia, Java, Sumatra, Nueva Guínea.
Material examinado: 40 ejemplares de esfagnos procedentesde la turben!
Rancho Hambre, Tierra del Fuego; 10 ejemplares de musgos húmedos, cerca-
nías del Monte Tronador, Prov. de Río Negro; 20 ejemplares de esfagnos de
las cercanías del río Navarro, Prov. de Chubut; 10 ejemplaresde musgoshúme-
dos de Pta. Stanley, Islas Malvinas.
Certesellaaustralis (Vucetich, 1973)cmob.nov.
(Lám. III)
1973.Nebela australis Vucetich, Neotrópica, 19 (59): 80, figs. 1-2.
Teca piriforme con base redondeada.No poseecuello diferenciado. El seu-
dostoma es ovalado y está bordeadopor un labio quitinoide grueso.En la cara
interna de la teca, por debajo del borde del seudostomay paralela al mismo,
hay una hilera de denticulos cónicoscuyo número varia de 7 a 10 (figs. 5 y 6).
Vista de lado la teca es más comprimida que la de las especiesprecedentes.
Por debajo del seudostomatiene una ligera constricción. A partir de ella se
inicia una carena bien desarrollada, que recorre toda la longitud de la teca
(fig. 2). Sobre la carena hay poros laterales circulares de mayor tamaño que
en las especiesprecedentes.Puede haber uno a cada lado de la teca o uno de
un lado y dos del otro (fig. 3). El 50% del material examinado presentó tres
poros laterales.
Vista de frente, tiene un par de grandes orificios simétricos circulares, a
partir de los cuales se inicia una depresión o surco, que se dirige hacia la
parte central de la teca (fig. 4). Estos orificios atraviesan la teca de lado a
lado formando un canal.
Vista con el microscopio de barrido la teca parece estar desprovista de
revestimiento. Observando con el microscopio óptico ejemplares teñidos con
rojo neutro, se notan sobre un fondo rosado pequeñaszonas elípticas sin teñir,
que podrian ser delgadasescamassiliceas. La teca es muy transparente, color
amarillo pálido.
Dimensiones.- Longitud: 199,5-277,5fh; ancho máximo: 119-140fh; seudos-
toma: 40-46fh; espesor: 55-70fL'
Distribución geográfica. - Argentina: Diversas localidades de Tierra del
Fuego.
Material examinado: 30 ejemplaresde esfagnosde turbera cercana a Bahia
Lapataia, Tierra del Fuego; 30 ejemplares de musgos húmedos vecinos a la
laguna Valle Carbajal, Tierra del Fuego; 30 ejemplares de esfagnos de la tur-
bera Río Pipo, Tierra del Fuego.
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Lámina 111.- Cert€sel1a australis. 1, vista frontal panorámica (x 500); 2, vista
lateral panorámica (x 450); 3, detalle de dos poros laterales sobre la carena
(x 3.000); 4, detalle de un orificio frontal y su canal (x ,3.000); 5, .Vista .seudos>to.
mial, ubicación de la hilera de dentículos internos (x .2,000); 6, vista seudostomial,
detalle del borde del seudostoma y dentícuios fnternos (x 2.500).
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CLAVE PARA LA DETERMINACION DE LAS ESPECIES DE CERTESELLA
1. Sin cuello diferenciado.Una sola hilera de dentículos paralela al borde
del seudostoma , C. austraZis (Vucetich)
- Con cuello diferenciado : 2
2. Cuello subcilindrico corto, diferenciado bruscamente del resto de la
teca, a la altura de los orificios frontales. Denticulos dispersos,no for-
mando grupos ..' .. . ,. .. " .,. C. murrayi (Vlailes)
- Cuello no subcilind.rico,que se diferencia en forma suave por encima
de los orificios frontales.............................................. 3
3. Dentículos internos en dos grupos separados por una barra longitu-
dinal. Orificios frontales pequeños,de contorno algo irregular.......
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. C. certesi (Penard)
- Dentículos internos en dos grupos separados por una zona lisa, sin
barra longitudinal. Orificios frontales grandes, de contorno circular..
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. C. martiali (Certes)
Las fotografías que ilustran este trabajo fueron tomadas en el Servicio de
Microscopia Electrónica de Barrido del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientificas y Técnicas.
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